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Abstract: Overseas Chinese played a certain role on China＇s economic development，social progress，international status
advancement and improve the improvement of the national image． From an economic perspective，the overseas Chinese in
Indonesia enhance Chinese soft power mainly through social capital，investment capacity，business experience and business
ethics．














































































行业。1979 年至 1991 年，印尼对华实际直接投资额为 544
万美元，1992 年至 1997 年，印尼对华实际直接投资额由 1991
















梓是投资福建的重要动机。“1992 ～ 1994 年，福建省占印尼





















集团在全世界拥有资产总额达 45 亿美元，其中 40% 的资产
在国外。吴家熊的大马集团在国外投资已达 3． 5 亿美元，在


























































根据香港《亚洲周刊》统计，2009 年全球华商 1000 分布
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